








Morphological Studies on the Male and Female flowers 










分類学的にはフキ属（ Petasites ）に属するフキ （PJ叩onicus）の亜種 （Subspecies ）とし




































































































のが見られた。 l個の頭花は39個～201個の小花をつけている（写真5, 6 ）。 小花は非常に細
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